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UCSTE L'ALTERNATIVA SINDICAL 
A L'ENSENYAMENT 
I . L A NOSTRA A L T E R N A T I V A 
SINDICAL 
La Unió Confederal de Sin-
dicats de Treballadors de l'Ense-
nyament va néixer fa 10 anys. 
En aquell moment, les organit-
zacions de caràcter assembleari 
i unitari, que el professorat havia 
creat, al llarg dels primers anys 
de la transició política, decidei-
xen crear una organització sindi-
cal estable; laU.C.S.T.E. 
La UCSTE segueix reivindi-
cant els trets que l'han caracterit-
zat des del seu naixement: 
a) Un sindicalisme progres-
siste i solidari. Ambdós objec-
tius fonamentals: la lluita per a 
millorar les condicions de vida 
i laborals dels treballadors de 
l'ensenyament i la defensa d'una 
educació democràtica i de quali-
tat al servei dels ciutadans: L A 
DEFENSA DE L'ESCOLA PU-
BLICA. 
b) Un sindicalisme autònom 
no vinculat a Centrals Sindicals 
ni a partits polítics, per a garan-
titzar un autèntic pluralisme 
intern. 
c) Un sindicalisme partici-
patiu i assembleari. 
d)Un sindicalisme Confe-
deral. 
e) Un sindicalisme unitari 
que garanteix un funcionament 
democràtic i pluralista. 
f) Un sindicalisme socio-
polític que considera que els 
educadors i l'educació no poden 
estar al marge dels problemes i 
els grans reptes de la Societat. 
g) La UCSTE forma part 
de les principals organitzacions 
internacionals del professorat. 
I I . L A UCSTE D A V A N T LES 
ELECCIONS 
Massa vegades, de forma 
interessada, s'ha titllat d'utòpic 
el projecte de la UCSTE. Ésser 
acusats d'utòpics no és dolent. 
La postura de la UCSTE, 
respecte al model d'eleccions 
sindicals, és totalment crítica. 
La negociació col·lectiva no està 
garantitzada; hi ha una despro-
porció en els representants dels 
diferents sectors de In funció 
pública; no es contempla els dele-
gats elegits als CENTRES, sinó 
que es considera el lloc de feina 
la Direcció Provincial. Però, mal-
grat aquestes restriccions som 
conscients, que és a les nostres 
mans, que aquestes eleccions 
suposin una avançada i consoli-
dació del moviment progressista 
en l'ensenyament. 
De poc servirà un projecte que 
no engresqui els treballadors de 
l'ensenyament. Però el que passa 
és que hi ha algú que és incapaç 
de mirar l'experiència d'altres 
països, on els sindicats de caràc-
ter autònom, dins el camp de 
l'ensenyament, són majoria i els 
més forts. ¿Será que només 
saben veure les seves siglas? 
Avui, de la mateixa manera 
que en les consultes electorals a 
MUFACE de 1979 i 1982, 
l'alternativa unitària del professo-
rat progressista segueix essent 
la UCSTE. 
Hi ha sindicats que tenen 
assegurada la seva presència a 
qualsevol taula de negociacions, 
independentment dels resultats 
de les eleccions. "Seran repre-
sentatius del Professorat encara 
que no tenguin cap vot" Quina 
incoherència! 
La força de UCSTE, serà, 
com ha estat sempre, la que el 
professorat li doni, la força real 
que permeti exigir a l'Adminis-
tració la negociació col·lectiva i 
que no pugui concedir la repre-
sentativitat, a qui a Ella, li inte-
ressa. 
Estam convençuts, i açò 
és el que compta, que el profes-
sorat, amb la seva participació 
i amb el seu vot, optarà i donarà 
recolzament al projecte que la 
UCSTE representa, perquè és 
el nostre, el de la gran majoria. 
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